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Los retos institucionales se centran en la capacidad para avanzar hacia la 
excelencia y así mejorar la calidad de la formación profesional que deviene 
en  acciones  estratégicas, como lograr la  acreditación  de  alta calidad  para 
los programas de tecnologías que se imparten en la entidad. En este sentido, 
el Estado colombiano implementa un modelo que se  fortalece y que  cada vez 
permea a las organizaciones de educación  para la mejora continua. El SENA 
da inicio a un proyecto piloto donde al incorporar los diez factores para la 
autoevaluación institucional, evidencia todos los elementos que lo ubican 
como una entidad que cumple con los requisitos y establece, además, el avance 
permanente de sus servicios.
El SENA tiene como prioridad fortalecer un escenario favorable para la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación desde sus centros, así 
como el potenciar la formación  de sus instructores y personal  administrativo, 
lo cual   lo sitúa  en un contexto sistémico, inicialmente para la adquisición 
de conocimiento, seguido de la transferencia de éste para el servicio de los 
colombianos y de esta manera aportar al mejoramiento de su calidad de vida, 
como a la  competitividad y la productividad del país.
El Informador Técnico del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la 
Industria –ASTIN– en la Regional del Valle, actúa en consonancia y continúa su 
proceso de apalancar la publicación con resultados de investigación mediante la 
incorporación del cumplimiento de estándares de indexación, con el propósito 
de convertirse en una de las revistas científicas y tecnológicas más reconocidas 
del país, lo que propicia una plataforma para promover el trabajo en red  y 
potenciar el desarrollo de    proyectos  de  investigación aplicada.
Apoyados por el equipo de trabajo de la revista, los comités científico y 
editorial, los autores y los evaluadores aportamos a la calidad de la formación 
y a  la investigación en Colombia.
